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Résumé en
français
Les analyses et propositions d'Alain Supiot exposées dans son dernier livre - La
Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Fayard,
2015 - peuvent nous accompagner dans la compréhension des évolutions
récentes de la fonction publique. En particulier, interroger l' obéissance du
fonctionnaire , comme le chercheur en droit social questionne la subordination
du salarié, est assez révélateur des rapports professionnels actuels dans le
secteur public.
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